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Chinese postdoctoral system was founded in 1985. After all the careful 
cultivation, it has grown into a towering trees, lush, fruitful. Behind the great success, 
in the thirties of the postdoctoral system in China is facing a series of challenges and 
opportunities brought about the rapid development of social economy. However, 
Chinese postdoctoral system is facing a series of challenges brought by the rapid 
development of social economy. At present, how to adapt to the construction of 
innovative country needs, establish postdoctoral system with Chinese characteristics 
full of vigor and energy is an important task that our country deepens reform of 
system of science and technology. 
The thesis studies the 30-year changes of Chinese postdoctoral system and 
practical situation, also compares the successful development experience of foreign 
postdoctoral system. On this basis, the thesis analyzes the main problems of Chinese 
postdoctoral system. Finally, it puts forward relevant countermeasures, seeks a 
healthy development road for Chinese postdoctoral system. In view of 
the thought upward, the thesis consists of five parts. In the first part, the thesis 
explains the research object, the core concept, and introduces the history and the 
present state of the study, the methods of the study and the main contents of the 
study. In the second part, the background and the development of Chinese 
postdoctoral system are overviewed. In the third part, the thesis makes a comparison 
of postdoctoral system between China, America, Germany and Japan. In the fourth 
part, the author analyzes the problems, such as operation, personnel structure, 
financial outlay, enterprise postdoctoral and international communication, which 
impeded the sustainable development of Chinese postdoctoral system. The fifth part, 
the thesis brings forward suggestions and policy options for the innovation of 
Chinese postdoctoral system. At last, concluding remarks. 
Through the experience of foreign countries and the practice in China, the thesis 
deeply discusses and analyzes the Chinese postdoctoral system. It enriches the 













on the transformation of Chinese postdoctoral system. From this perspective, the 
significance of this research is self-evident. 
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